









Od godine 2018. dostupan javnosti, arhiv Ingmara Bergmana potaknuo je niz čitanja i reva-
lorizacija, prije svega, tekstualnog dijela njegova opusa. Promišljajući odnos Bergmanovih 
rukopisa i filmova, u radu se ukazuje na značaj radnih dnevnika (1938. – 2006.) i drugih 
tekstualnih fragmenata za shvaćanje Bergmanova arhiva, u cjelini, kao umjetnosti. Zaključ-
na analiza filma Pričesnici (Nattvardsgästerna) ilustrira kako isprepleteni dijelovi arhiva 
pridonose shvaćanju posebno ranije previđenih afektivnih slojeva, nadovezujući se i na teze 
o potrebi razrade uvriježenih filozofskih i srodnih pristupa Bergmanovu radu.
Ključne riječi
Ingmar	Bergman,	arhiv,	radni	dnevnici, Pričesnici, Nattvardsgästerna
Ovo nije scenarij u klasičnom smislu. Napisao sam nešto najslič-
nije glavnom glasu koji se nadam uz pomoć svojih suradnika or-
kestrirati za vrijeme snimanja. Nisam siguran oko raznih stvari, 
na barem jednom mjestu ne znam baš ništa. Otkrio sam da je tema 
koju sam odabrao jako široka i da je ovo što sam napisao ili što sam 
ostavio u konačnom filmu (grozna pomisao!) potpuno proizvoljno. 
Zato pozivam čitatelja ili gledatelja da se osloni na fantaziju, da 
slobodno raspolaže materijalom koji stavljam na raspolaganje. 
Predgovor	scenariju	filma Persona 
(1966.),	Bergman	2018b:	29
Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
ja ja ja ja ja ja ja ja osamnaesti ožujak ja ja ja ja do tu sam stigao 
s pričom kako sam napustio [kazalište] Dramaten i Sthlm i [trg] 
Karlaplan i odselio se u Hammars jednom zauvijek i napokon ja 
ja ja ja ja ja ja ja ja. Sada sam ovdje već poprilično dugo i krea-
tivnost mi se stišava i nestaje. Desi se nekad da se odlučim evo sad 
ćeš početi, sad krećem, ali odluka izblijedi ja ja ja ja ja ja ja ja ja. 
Ostaje samo velika praznina i veliki nedostatak Ingrid jer Ingrid je 
sada potpuno odsutna i pitam se da li je to zbog mene ili zato što me 
Ingrid ostavila zauvijek. Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Vježbam 
ruku: ja ja ja ja. Ne sluša me baš više ja ja ja (…).
Zadnji	zapis	iz	Bergmanova	arhiva,	vjerojatno	iz	2006.
























va	će	se	iskapati	npr.	scenarij	pisan	u	prozi	Riba. Filmska farsa	(Fisken. Fars 
för film,	 1951.)	 koji	 je	 fascinirao	 i	 »očitim	 književnim	 kvalitetama«	 pa	 se	
1990-ih	pojavljuju	pionirske	obrade	korpusa	poput	biografije	Maaret	Koski-
nen U početku bijaše riječ: Ingmar Bergman i njegovi rani književni rado-
vi	(I begynnelsen var ordet: Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap,	
2002).	Među	mnoštvom	 recentnijih	 čitanja	 arhiva	 najopsežnija	 je	 autorska	





















I	dok	 se	u	profesionalnom	pisanju	borio	 s	 riječima,	 ispovijedajući	 se	u	 ra-
znim	prilikama	na	tu	temu,	opisujući	stvaranje	scenarija	kao	»mučenje,	otpor,	
















Laterna magica	 djeluje	 kao	 skraćena	 i	 pročišćena	 pa	 i	 cenzurirana	 verzija	
dnevnika	rada,	iako	dijeli	s	dnevnicima	autorske	postupke	poput	pretapanja	
autobiografskih	i	drugih	fikcija.




tija	je	poveznica	Lanterne magice	s	filmom	Fanny i Alexander	(Fanny och 
Alexander,	1982.),	još	jednim	rezimeom	vlastite	autobiografije	i	filmografije,	
ali	roman	će	nerijetko	i	eksplicitno	uputiti	čitatelja	 i	na	druge	Bergmanove	
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Ostatku	 se	 arhiva	može	 pristupiti	 putem	 in-
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U	 najšire	 diseminiranoj	 varijanti	 u,	 na	 pri-
mjer,	 filmovima	 redateljice	 Jane	Magnusson	
poput	Bergman – jedna godina, jedan život 
(Bergman – ett år, ett liv,	2018.)	ili	televizij-
skoj	 seriji	 Ingmar Bergman – život u četiri 
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Riječima	 Rossholma	 u	 recentnoj	 bergmano-
loškoj	studiji:	»Analiza	ove	knjige	se	znatno	









(Holmberg	 2018:	 20).	 »Uzdasi,	 smijeh,	 ste-
njanje	–	nikad	nisam	čuo	da	Ingmar	Bergman	
govori	 o	 pisanju	 ikako	 osim	 kao	 o	mučenju	 
 
(…)	 nikad	 kao	 o	 užitku,	 tinjajućoj	 želji.«	
(Holmberg	2018:	23)
5	   
Za	Personu	se	zna	reći	da	je	u	odnosu	na	dru-
ge	Bergmanove	 filmove	 najviše	 »filozofski«	
(npr.	 Arnold	 Weinstein	 to	 tvrdi	 u	 intervjuu	
u	TV-seriji	 Ingmar Bergman – život u četiri 
čina),	a	Bergman	je	sam	izjavio	da	je	u	Per-
soni	i	Kricima i šaputanjima	(Viskningar och 
rop,	 1971.)	 dosegnuo	 krajnje	 granice	 ekspe-
rimentirajući	u	mediju	filma.	 Istovremeno	 je	
Personu	opisivao	kao	film	 potpunog	gubitka	
kontrole,	 »da	 sam	znao	 što	 radim,	 ne	 bih	 to	
uspio	napraviti«	(Bergman	u	Ingmar Bergman 
– život u četiri čina).
6	   
Treba	dodati	da	su	na	skandinavskim,	ali	i	na	
engleskom	 i	 drugim	 jezicima,	Bergmanova	
djela	»češće	objavljivana	nego	što	to	mnogi	
znaju«	(Burman	2018:	299),	što	ilustriraju	i	
predgovori	 recentnih	 sabranih	 djela	 koje	 je	
izdavač	povjerio	šarolikoj	europskoj	postavi	
kulturnjaka	(od	norveškog	pisca	Karla	Ovea	
Knausgårda,	 danske	 književnice	 Dorthe	
Nors	 i	 francuske	autorice	Nine	Bouraou	do	
estonskog	 scenarista	 i	 bergmanologa	 Chri-
ste	Burmana)	koji	svjedoče	o	tradiciji	čitanja	
Bergmanovih	 tekstova	 kao	 npr.	 intelektu-
alne	 podrške	 u	 stvaralačkom	 procesu,	 upi-








»Koga	zanima	što	se	dalje	zbilo,	može	pogledati	treći	dio	Prizora iz bračnog života	(Scener ur 
ett äktenskap,	1973.)«	(Bergman	1990:	170)
Drugom	će	prilikom	za	istu	scenu	u	Prizorima	reći	da	je	utemeljena	na	do-
gađajima	aktualnim	u	vrijeme	snimanja	 te	serije,	 raspadu	braka	 Ingrid	von	








Budući	 da	 niti	 je	 zbiljska	majka	 bolovala	 od	 španjolske	 gripe,	 niti	 je	mali	
Ingmar	kršten	pod	prijetnjom	smrti,	prva	se	rečenica	Lanterne	smatra	primje-




bolje namjere (Den goda viljan,	1991), Razgovori u četiri oka (Enskilda sam-
















(Sex frågor till Ingmar Bergman,	1956.)	 ili	borgesovsko	uslojavanje	fiktiv-
nog	autora	pod	naslovom	Ingmarov autoportret…	koji je napisao on sam	(In-
gmars självporträtt… skrivet av honom själv,	1957.).	U	autofikcije	se	ubrajaju	
i	brojni	autointervjui	poput	Ingmar Bergman intervjuira sam sebe ususret pre-



























»…	 scenarist	 Bergman	 u	 većoj	mjeri	 književnik	 nego	 zanatlija.	 Njegovi	 se	 scenariji	 uvijek	
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U	 autobiografijama	 poput	 Sluškinjinog sina 
(Tjänstekvinnans son,	 1886.),	 Strindberg	 iz-
mišlja	npr.	klasni	 jaz	 između	 roditelja	 iz	na-
slova	djela	koja	motivira	njihov	sukob,	odno-
sno	njegovo	navodno	tragično	djetinjstvo.	Na	
sličnom	 je	 tragu	fikcionalizacije	 djetinjstva	 i	
nedostatak	lika	židovskog	dječaka	u	Bergma-
novim	 (auto)biografskim	 zapisima,	 djeteta	









činjenica	 da	Bergman	 nije	 imao	 naročit	 res-






čat	 gdje	 vitez	 »gleda	 ravno	u	 jutarnje	 sunce	
koje	 izranja	 iz	 mutnog	 mora	 poput	 nadute	
umiruće	 ribe«	 (cit.	 u	 Holmberg	 2018:	 105),	










vencionalnijim	scenarijima	 iz	1940-ih	 i	1950-ih.	Za	 scenarij	filma	Fanny i 





jima	 je	ostvario	najveći	uspjeh	kao	pisac.	 »Zmijska	koža«	 (»Ormskinnet«,	
1965.)	međunarodno	je	najpoznatiji	primjer,	ali	 i	pasusi	drugih	eseja	poput	
»Svaki	film	 je	moj	posljednji	film«	 (»Varje	film	 är	min	sista	film«,	 1959.),	













no,	posebno	kada	 je	 riječ	o	filmskim	 adaptacijama	književnih	 tekstova).	U	
eseju	»Snimati	film«, segment	naslovljen	»Često	započne	slikom«	(»Det	bör-











jasne	 u	 razumljive	 riječi,	 koje	 postanu	 tako	 besmislene	 i	 ravnodušne.	 Lijenost	 i	 banalnost.	
Bolest	pisanja	dijaloga.	Riječi	koje	se	zovu	jer,	te,	zato.	(…)	I	tolika	moja	mržnja	prema	tom	
umrtvljujućem,	destruktivnom,	opasnom,	ali	nužnom	procesu.«	(cit.	u	Holmberg	2018:	39)
Uz	ovu	vrstu	osobnih	 ispovijesti	 s	kojima	se	dijelom	 i	pretapa,	 razrađuje	 i	
srodnu	temu	kontrasta	institucija	filma	i	književnosti.	Često	navođeni	dijelovi	





















Književno	 polje	 ponekad	 dobiva	 i	 pozitivnije	 konotacije,	 kada	 se,	 recimo,	
razrađuje	opreka	između	književnika	koji	piše	za	kritičara	(i	koji	može	prodati	
svega	nekolicinu	primjeraka	knjige	i	ostvariti	uspjeh),	za	razliku	od	filmskog	




postavlja	 izolaciju	 kao	 preduvjet	 kreativnosti,	 priželjkujući	 i	 sofisticiraniju	
komunikaciju	 od	 reakcija	 filmske	 publike	 i	 kritike.	No	 argument	 se	 ubrzo	
obrće	u	brojnim	afirmativnim	pasusima	o	filmu	kao	atrakciji	npr.	eseja	»Mi	
smo	cirkus!«	(»Vi	är	cirkus!«,	1953.) koji	slavi	figuru	mađioničara,	sajmišnog	





















riječ	 o	 glazbi«,	 jedna	 je	 od	 takvih	 autopoet-
skih	 izjava	 na	 koje	 se	 redovito	 nadovezuju	
tumači,	 ističući	 i	 ritam	kao	ključan	element:	 
 































































u Sedmom pečatu	ili	Divljim jagodama«13	(Sjöman	1978:	134).	Emocionalna	
izolacija	protagonista	podcrtana	je	reduciranim	dijalozima	i	tišinom	koju	je	
Bergman	u	pojedinim	 trenucima	 težio	postići	 eliminacijom	čak	 i	prirodnih	
zvukova	 na	 filmskom	 setu.	 Snimatelj	 Sven	Nykvist	 isticao	 je	 ovaj	 projekt	
kao	jedan	od	zahtjevnijih	eksperimenata	osvjetljenjem,	koje	je,	kako	to	biva	
sa	zimskim	svjetlom,	škrto	podržavalo	iluzije	»tračaka	svjetlosti	u	usamlje-
nosti«	 (Sjöman	1978:	123f).	Ravnomjerno	 sivilo	neba	 i	 prostora	na	 zemlji	
stvara	dojam	monokromije	i	brisanja	linije	horizonta,	eliminirajući	po	jednom	
tumačenju	 i	»svaku	sugestiju	metafizičke	 dvojnosti,	 što	 služi	kao	pozadina	
stravične	samoće	pričesnika,	kako	u	crkvi	tako	i	u	društvu	izvan	nje«	(Singer	
2009:	125).
Iako	 loše	primljen	od	 suvremenika,	 ovaj	 »potpuno	ogoljeli	 film,	 bez	orna-
menata,	 kroz	 desetljeća	 otkako	 je	 napravljen	 ne	 prestaje	 rasti	 u	 očima	 pu-
blike	i	doimati	se	sve	ljepši«	(npr.	Zern	2018:	174).	Naknadnoj	kanonizaciji	





11	   
Sjöman	prizor	 iz	filma	Kroz tamno ogledalo 









slovima	sljedeće:	Ona mu je trčeći dolazila u 
susret.	Zatim	uzdiše,	odmahuje	glavom,	križa	
zapisano	 i	 odlučno	 zapisuje:	 »Sreli su se na 
obali.«	(cit.	u	Koskinen	2019:	84–85)
12	   
Istu	 kvalitete	 prepoznate	 su	 još	 u	 Slikama 




producentima	 i	 drugim	 profesionalcima,	 za-
jedno	 s	 brojnim	 problemima	 koji	 se	 javlja-
ju	 u	 procesu	 nastanka	 filma.	 To	 je	 cjelovito	
značenje	 Renoirove	 knjige	 istog	 naslova	 
 
[Ma vie et mes films,	 1974.].	No	u	Bergma-
novu	slučaju,	vjerujem	da	je	ispravno	čitanje	
podnaslova	kao	znaka	prisutnosti	 i	estetskog	
značaja	 vlastitog	 života	 za	 njegove	 filmove	
(…).«	(Singer	2009:	7)
13	   
Sjöman	 zaključuje	 kako	 je,	 radeći	 na	 ideji	
Pričesnika,	 Bergman	 izvukao	 materijal	 iz 
književne	tradicije	(moraliteta)	u	drugu	(strin-
dbergovska	 ispovjedna	 drama).	 »Pomak	 se	
kretao	 od	 crkvene	 stilizacije	 do	 svakodnev-
nog	 realizma.«	 (Sjöman	 1978:	 43)	 Zahtjev-
nost	takve	jednostavnosti	filma	Bergman	je	u	












od	TV-serije	Ingmar Bergman pravi film	(Ingmar Bergman gör en film,	1963.)	
i	knjige	L136: Dnevnik s Ingmarom Bergmanom (L136: dagbok med Ingmar 
Bergman,	1963.)	Vilgota	Sjömana,	do	biografije	Redatelj	(Regissören,	2006.)	

















čitanja	autobiografskog	sloja	filma,	 poput	paralela	 između	svećenika	 i	ber-
gmanovske	figure	 umjetnika	u	krizi.	Dokumentarac	Ingmar Bergman pravi 
film npr.	 snima	Bergmana	 kako	 na	 filmskom	 setu	Pričesnika  s  oltara  daje  
upute	glumcima,	dok	glas	naratora	prepričava	poznati	fragment	njegova	eseja	
posvećen	Katedrali	 u	 Chartresu.	Na	 tragu	Ruskinove	 refleksije	 o	 gotskom	
stilu,	Bergman	suprotstavlja	ideal	anonimne	kolektivne	umjetnosti	srednjeg	
vijeka	i	organsku	vezu	radnika	i	zajednice	sa	suvremenom	umjetnošću	koja	






poput	Persone,	Kroz tamno ogledalo	 itd.),	a	zauzvrat	ne	može	doprijeti	do	
publike,	konstanta	su	kod	Bergmana.	Godard	je,	recimo,	primijetio	da	»svaki	
Bergmanov	film	 iznenadi	u	odnosu	na	prethodni«	 (Godard	1986:	 78),	 a	 ta	
sposobnost	reinvencije	ili	učenje	filmskog	 pisma,	Bergmanov	je	konstantan	
generator	anksioznosti.	U	Lanterni magici,	npr.,	opisuje	san	koji	ga	progoni,	
noćnu	moru	 da	 dolazi	 na	 filmski	 set	 i	 ne	 zna	 kako	 se	 pravi	 film,	 predlaže	
suradnicima	 da	 improviziraju,	 da	 pomiču	 kameru	 kao	Tarkovski,	 uvjerava	





























Bergman	 je	 na	 naslovnicama,	marginama	 i	 drugdje	 po	 radnim	dnevnicima	
dodavao	 kroki-crtež	 malog	 opscenog	 đavla	 koji	 je	 danas	 lajtmotiv	 grafič-
kih	obrada	knjiga	o	autoru.	Taj	burleskni	motiv	može,	s	jedne	strane,	uputiti	
na	parodijsku	dimenziju	filma,	 posebno	»religije	kao	lošeg	teatra«	(Donner	
2009:	214),	 prebacujući	 fokus	na	 svjetovnije	 i	 prizemnije	 teme.15	Motiv	 je	









»Medij	 filma	 kao	 stvoren	 je	 za	 prikaz	 destruktivnih	 činova,	 činova	 nasilja.	 To	 je	 jedna	 od	
savršeno	legitimnih	funkcija	filma:	da	ritualizira	nasilje.«	(cit.	u	Singer	2009:	142)
Rijetko	se	u	filmološkim	osvrtima	nađu	komentari	na	npr.	ubačene	dokumen-






kako	 bih	mogao	 poželjeti,	 u	 svakoj	 sekundi	
filma.«	(cit.	u	Simon	1978:	78)	Iako	su	suvre-
menici	 film	 smatrali,	 prije	 svega,	 dosadnim	
(lajtmotiv	u	kritikama),	kontrast	s	naknadnom	
recepcijom	 može	 ilustrirati	 npr.	 posthumni	
sud	 u	 časopisu	Guardian	 gdje	 su	Pričesnici 
proglašeni	Bergmanovim	najboljim	filmom.
15	   
Iako	 svećenika	 glumi	Bergmanov	 ponajbolji	
komičar	 Gunnar	 Björnstrand,	 humor	 je	
promakao	 većini	 čitanja	 djela,	 s	 iznimkom	
npr.	Robina	Wooda,	koji	od	spomenute	uvodne	
sekvence	 mise	 (»tour-de-force	 ekspozicije«)	
uočava	 notu	 apsurda	 religijskih	 i	 drugih	
rituala	pa	cijeli	film	s	pravom	smješta	na	rub	
tragikomičnog	(Wood	1979:	109f).	U	svjetlu	
toga,	 primjećuje	 i	 otuđenje	 koje	 i	 učiteljica	



















strahova…	 tvog	 straha	 kada	mi	 pokazuješ	 nježnost.	 Prisiljavaš	 da	 se	 bavim	 tvojim	fizičkim	













































Pred	 kraj	 poglavlja	 o	 radu	 na	Pričesnicima,	 u	 radnom	 dnevniku	Bergman	









(2003).	Saraband,	 naime,	uokviruje	 scena	u	kojoj	Ullmann,	u	 još	 jednoj	u	
nizu	 uloga	 pomoćnika	 u	 priči	 o	 umjetničkoj	 i	 obiteljskoj	 krizi,	 obraća	 ka-
meri	 koristeći	 arhiv	 fragmenata	 poput	 fotografija	 iz	Bergmanovih	 filmova,	
uključujući	fotografije	iz	filma	Saraband,	čime	joj	je	prema	dijelu	tumačenja	
konačno	prepuštena	uloga	autora.































nikakav	 analitičar,	 ja	 sam	 intuitivan«	 (Bergman	 2018b:	 30),	 a	 taj	 autobio-
grafski	 lajtmotiv	vezuje	 i	 za	vlastitu	profesiju:	potrebu	 ili	 čak	»bolest	pro-

















kopanja	 po	 vlastitoj	 prošlosti.	 Sam	 je	Bergmanov	način	 pisanja,	 uz	 nepre-
stano	vraćanje	spomenutom	repozitoriju	slika	i	tekstova,	arhivistički,	iako	je	





na	 isprepletenost	autobiografskih	 i	drugih	fikcija,	 privatnog	 i	 javnog,	 razli-
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»Ingmar	 Bergman,	 intuitivan	 umjetnik,	 pre-
zren	 od	 ‘zanatlija’,	 daje	 lekciju	 i	 najboljim	
scenaristima	(…).	Ljetna međuigra	(Sommar-
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Reading Ingmar Bergman’s Archive
Abstract
Publically available since 2018, the Ingmar Bergman Archives gave rise to a wide range of 
readings and re-evaluations of primarily the written part of his oeuvre. While considering the 
relation between Bergman’s manuscripts and films, the paper points out the significance of his 
workbooks (1938 – 2006) and other textual fragments for understanding the Archives as a work 
of art. The concluding analysis of the film Winter	Light (Nattvardsgästerna) illustrates how the 
intertwined parts of the Archives contribute to understanding its appeal throughout the history 
of readings. By highlighting the previously neglected affective layers of the film, the paper also 
builds on hypotheses about the need to expand on existing philosophical and theoretical appro-
aches to Bergman’s work.
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